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ABSTRACT
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ABSTRAK
	Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya. Untuk
meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat bencana maka perlu dilakukan fase persiapan menghadapi bencana, diantaranya
pendidikan dan pelatihan penduduk untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka tentang kesehatan reproduksi dalam situasi
bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan modul kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana
terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menghadapi
bencana. Penelitian Quasi exsperiment dengan menggunakan rancangan one group pretes posttest design terhadap 78 mahasiswa
TK II Prodi D-III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pengetahuan
responden sebelum intervensi adalah 11,73 dan sesudah intervensi meningkat menjadi 16,3. Nilai rata-rata sikap responden sebelum
intervensi adalah 31,44 dan sesudah intervensi meningkat menjadi 34,00. Hasil uji Paired Sampel T Tes didapatkan P value =
0,0001 artinya ada perbedaan yang significan pengetahuan dan sikap responden sebelum dan sesudah intervensi. Maka kepada
Direktur dan Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh disarankan agar dapat menyediakan Poliklinik Khusus
Kebencanaan di kampus dan selalu mengevaluasi penggunaan modul pembelajaran kesehatan reproduksi kebencanaan agar
pemberian informasi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. 
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